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<029-1-00-g> qori yisudüger quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 






















ᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠦ
ᠨ ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠢ᠂ 
<029-1-01-g> am














 ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠵᠤᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠠ
ᠮᠰᠤᠵᠦ (ᠠ
ᠮᠰᠠᠵᠦ) ᠪᠠᠢᠢᠮᠤᠢ᠂ 






























<029-1-03-g> ködege ayil- un tariyačin nar- tu, köbeng (köbüng)-iyer 












> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 








 ᠤᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ
 ᠶᠢᠡᠷ ᠦ
ᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠰᠠᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠥ
ᠬᠦᠭᠡᠪᠡᠢ᠂  





















ᠯᠪᠠᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠷ ᠡ 
ᠢ
ᠷᠡᠪᠡᠢ᠂  
<029-1-06-g> qangγari ulus-un alban elči tusiyal-dur batulaγdaγsan 
tem




















> ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠦ
ᠨᠡᠰᠦᠨ ᠢ ᠲᠣᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 
ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠪᠡᠢ᠂ [ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<029-1-07-g> qaγurai čirig (čerig)-ün kingγan surγaγuli-dur sünesün-i 
toquniγulqu takilγ-a-yi kibei. [w
ang-un söm
-e-yin čim

























> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ)  ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂  














 ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦ




<029-1-09-g> ulus-un arad-un eregül-i qam
aγalaqu-yi kündü bolγaǰu 





















ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣ
ᠢ ᠣ
ᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠴᠤᠯᠭ ᠠ᠂  
































ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠪᠦ




<029-2-01-g> qoyaduγar udaγ-a-yin lam
a-yin šašin-u bülküm
-ün qural-i 


























ᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<029-2-02-g> suraγči (suruγči)-nar surγal köm
üǰigülel-iyen ünenčilen 



































ᠭ᠍ᠰᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠷᠡᠯ (ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ) ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦ





<029-2-03-g> kögsiregsen ečige eke yin enerel (eneril)-i qariγulqu-bar 
küčülen čirm






























> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪ




ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡᠢ᠂ [ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠢ ᠠ
ᠢᠢᠯ (ᠵᠠᠯᠠᠨ  ᠠ
ᠢᠢᠯ) ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<029-2-04-g> kingγan ǰegün m
uǰi-yin terigün udaγ-a-yin eb nayiram
daγu 
ǰalaγučud-un kötelegči yeke qural-i kögǰiltei-ber negegebei. [ǰalan-i ayil 
(ǰalan ayil)-un ǰalγaqu-yin čim














































ᠢ ᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤ
ᠳ
ᠬ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦ
ᠭ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ




ᠨᠤ᠂ [ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<029-2-05-g> uγsaγ-a ayim
aγ-un tula udq-a surγal-un ǰüg qalaγun 
sedkil-iyer čirm








































ᠷ ᠴᠠᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ 
ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠩᠳᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<029-2-06-g> tür čaγ surγal-un yabudal-i ǰoγsuγsan m
anǰuur-un čaγdaγči 






































> ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠨᠠᠷ᠂ 
[ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠢᠩᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<029-2-07-g> yerü busu čaγ-tur bey-e m
aqabud-i bolbasuraγuluγsan 
suraγči (suruγči) nar. [qorčin ǰegün γarun dum








































ᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ 
308 
ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠰᠦ
ᠷᠦᠮᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<029-2-08-g> küiten ebedčin-i kögen (kögegen) arilγaqu bülküm
-i 
bayiγuluγsan anu. [qoyitu m




















































































ᠩᠭᠡᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠳᠠᠯᠠᠢ (ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠠᠯᠠᠢ) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<029-3-02-g> ildü čokiqu yeke qural-dur m
ongγul-un baγatur boluγsan. 
[köke tuγ- un nökür m



















































> ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 







> ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠ
ᠺᠠ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ] 
<029-3-04-g> ene qoyar aka edüge qam






















ᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠰᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠭᠳᠤᠨ ᠣ
ᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 
ᠲᠠᠰᠢᠩᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<029-3-05-g> ebedčin tai bey-e-ber ulus-un čirig (čerig)-tür sungγuγdun 
orusuγai kem
egsen nigen qataγu ǰoriγ-tu suraγči (ǰoriγtu suruγči). [qorčin 
ǰegün γarun dum












































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ ᠬᠣᠪᠴᠢᠭᠤᠷᠯᠠᠨ ᠠ
ᠪᠤᠬᠤᠶ ᠠ ᠰᠠᠢᠢ ᠬᠠᠨ 
ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠭᠡ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ) ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠢᠢᠳᠠᠨᠵᠠᠪ
 ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<029-3-06-g> qoyaduγar udaγ-a-yin ulus-un čirig (čerig)-i qobčiγurlan 
abuquy-a sayiqan kelelčige (kelelčege) γaruγsan anu. [qorčin ǰegün γarun 
dum



































> ᠡᠮᠦᠨ ᠡ ᠠ
ᠢ ᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ




ün-e ayil-un surγaγuli-yin aru-ača tusalaqu qural. [qoyitu 
m
uǰi-yin engkebatu-yin čim

































ᠴᠢᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ 
ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠶ ᠠ ᠰᠢᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠢ᠂ [ᠵᠦ ᠬᠤ᠋ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<029-3-08-g> sonin sonin, nigen ayungγ-a-dur dörben ǰüil-ün sonin učir 











































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠦ
ᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ 
ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂  




























ᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [6][ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 














> ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠠᠢ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 















ᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠦ
ᠭᠡᠳ
 ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠬᠦ
ᠴᠦᠨ ᠪᠣᠢ᠂  




















> ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠵᠢᠮᠭᠠᠢ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂  
<029-4-04-g> bey-e-yi buǰim































 ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂  
<029-4-06-g> ünen m










ᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠪᠡᠷ (ᠴᠡᠪᠠᠷ)᠂ 





> ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂  
<029-4-08-g> qar-a tam













> ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠳᠡᠪᠡᠯ᠂  








> ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<029-5-01-g> m







ᠬᠡᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠯᠤᠨ (ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠨ) ᠰᠠᠢᠢ ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠂  



















ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 












> ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤ (ᠰᠦ᠋) ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<029-5-04-g> m
























> ᠡᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨᠦᠨ ᠡᠪᠦᠯ᠂ ᠡᠯᠦᠢ ᠬᠣᠯᠤᠢ ᠬᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ᠂  














ᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ᠂  









> ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂  
<029-5-08-g> m
ongγul-un m



























ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂  
<029-5-10-g> köm











> ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠡᠵᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠬᠦ
ᠴᠦᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠠ
ᠷᠢᠯᠭᠠᠢ ᠠ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
<029-5-11-g> qaldaburi m
aγu tai qar-a keǰig-i qam























ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
312 








> ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ᠂  
<029-6-02-g> bičig m









ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠣ
ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ ᠠ᠂  



























































ᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠦ
ᠴᠦᠯᠡᠨ ᠵᠢᠳ
ᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂  
<029-6-06-g> m

















> ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠳ
(ᠪᠣᠯᠤᠨ) ᠴᠢᠩ
 ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢ ᠬᠠᠨ 
ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠪᠦᠷᠢ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠪᠦᠷᠢ)᠂  
<029-6-07-g> čirig (čerig)-tü yabuγsan er-e bolud (bolun) qing ǰoriγtu 
















> ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠢᠭᠤᠯᠦᠶ ᠠ (ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ ᠠ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 

























<029-7-02-g> biden-ü uγsaγatan uruγsi čirm
ayiqu-yi kičiyeǰü uγsaγ-a 
ayim




















> ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥ
ᠬᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂  
<029-7-03-g> ǰalaγu m













ᠭᠡᠰ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂  












> ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠪ
᠂  

























ᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠲᠣᠯᠢ᠂ [3] 
<029-7-07-g> m



























> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [25] 
<029-7-09-g> nibbun (yapun) m

























> ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠪᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳ
ᠬᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ 
ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠠᠢ᠂ 
<029-8-02-g> terge tai ebesü-yi terge-yin qam
tubar kem
ǰiǰü čidaqu yeke 
kem














ᠴᠦᠨ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 


















> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠨᠦ
ᠬᠦᠳ
 ᠨᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠ 
ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠨ ᠠ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠦ
ᠢᠯᠡᠰ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠮᠤᠢ᠂ 
<029-8-05-g> següder bolbal-a, nibbun (yapun)-u nöküd nar ene m
etü-ber 





















> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦ᠂ ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠩ
 ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠠ᠂ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ 
ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠳ᠋ᠤᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠬᠦ
ᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠦ
ᠭ᠍ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ 
ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ 
<029-8-06-g> següder bolbasu, sin ǰing qotan-a, tangnaγur-i sergeyilekü- 
ber čirm
ayilčiγsan baγ-a suraγčid (suruγčid)-dur, čaγdaγči-yin yam
un-ača 
kökigülün sayisiyaqu tem
































> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣ
ᠷᠤᠨ ᠦ ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ 
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ
ᠳ
ᠬ ᠠ᠂  
<029-8-07-g> baraγun m
uǰi-yin kesigten-ü boru qotan-a,γaǰar orun-u 
ülem



































> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 ᠨᠠᠷ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ᠂  









> ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠤ)᠂ 
<029-8-09-g> m













ᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠤ)᠂  
<029-8-10-g> ulus-iyan m










 ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠤ)᠂  































> ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ᠂  
<029-8-14-g> m












> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠦ
ᠨᠡᠭᠡ᠂  
<029-8-15-g> baγ-a üliger, ǰirum
tu sibaγu kiged ünege. 
<029-8-15-y>
鳥
と
狐 
 
